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N o  S m a l l  I s l a n d  I n i t i a t i v e
L a  r e a c t i v a c i o n  d e  u n a  h i s t o r i a  o lv i d a d a .  S p i k e  I s l a n d ,  b r i s t o l 
“ M i e n t r a s  q u e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  s o c i a l e s  p u e d e n  v e r s e  c om o  l a  p r i n c i p a l  i n f l u e n c i a  e n  e l 
e s t i l o  y  d i s e ñ o  u r b a n o  y  a r q u i t e c t ó n i c o ;  l o  c o n t r a r i o  t a m b i é n  p u e d e  o c u r r i r .  F u n c i o n a n d o  c o n 
é x i t o ,  l a  a r q u i t e c t u r a  t i e n e  l a  c a p a c i d a d  d e  a y u d a r  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  c om u n i d a d e s  i n t e g r a d a s  y 
a  s u  v e z  o t o r g a r  e f e c t o s  p o s i t i v o s  e n  l o s  e s t a d o s  f í s i c o s  y  p s i c o l ó g i c o s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e 
h a b i t a n  l a  z o n a ” 
L a  i n t e r v e n c i ó n  ‘ N o  S m a l l  I s l a n d ’  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  e l  c o r a z ó n  d e  l a  c i u d a d  d e  B r i s t o l ,  a  l o 
l a r g o  d e l  R í o  F r om e ,  e n  c u a l  a c t u a l m e n t e  e n  u n a  z o n a  e x t e n s a  d e  r e n o v a c i ó n .  E l  p r o y e c t o ,  q u e 
c u b r e  u n  r e c o r r i d o  d e  l a s  3 5  h e c t á r e a s  d e  e x p a n s i ó n  d e  l a  i s l a ,  t i e n e  e l  o b j e t i v o  d e  d a r  u n a 
n u e v a  v o c a c i ó n  a l  a n t i g u o  c e n t r o  p o r t u a r i o ,  m i e n t r a s  q u e  s e  r e s p e t a  s u  p a s a d o  n o s t á l g i c o , 
e x p l o r a n d o  c om o  e d i f i c a c i o n e s ,  á r e a s  y  c i u d a d e s  p u e d e n  r e - i m a g i n a r s e  m e d i a n t e  a c t i v i d a d 
c u l t u r a l . 
L o  a h o r a  l l a m a d o  S p i k e  I s l a n d ,  s e  e n c u e n t r a  e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  v a c í o  s o c i a l ,  y  a  p e s a r  d e  l o s 
i n c e n t i v o s  l l e v a d o s  a  c a b o  p a r a  a t e n e r s e  a  l a  n u e v a  i d e n t i d a d  c u l t u r a l  d e  l a  c i u d a d ,  c a r e c e  d e 
i n t e g r a c i ó n  c o n  l o s  c e n t r o s  d e  l a  c i u d a d  a  p e s a r  d e  l o c a l i z a r s e  e n  u n  l u g a r  f o c a l .  L o s  p r i n c i p a l e s 
p r o b l e m a s  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  i s l a  c o n s i s t e n  e n  l a  c i r c u l a c i ó n ,  a c c e s i b i l i d a d  y,  s o b r e  t o d o , 
a t r a c c i ó n  d e  l a s  z o n a s  c o l i n d a n t e s .  S e  d i s t i n g u e n  5  z o n a s  d e  v a l o r a c i ó n  a  l o  l a r g o  d e  l a  i s l a , 
c a r a c t e r i z a d a s  p o r   e d i f i c a c i o n e s  o  á r e a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  a n t i g u a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  d e 
l a  i s l a .
E l  d i s e ñ o  s e r v i r á  c om o  c a t a l i z a d o r  p a r a  m e j o r a r  l a  i n t e g r i d a d  p a t r i m o n i a l  y  c u l t u r a l  d e  l a  i s l a 
m e d i a n t e  i n t e g r a c i ó n ,  i d e n t i d a d  y  c o n e c t i v i d a d ,  c r e a n d o  e s p a c i o s  d o n d e  c om p a r t i r  l a  a m p l i a 
d i v e r s i d a d  c u l t u r a l  d e  l a s  c om u n i d a d e s .  L a  r u t a  a  t r a v é s  d e  l o s  s i t i o s  h i s t ó r i c o s  p r o t e g e  y 
s i m b o l i z a  l a  h i s t o r i a  d e  l a  i n d u s t r i a  m a r í t i m a  d e  B r i s t o l .  L a  c o e x i s t e n c i a  d e  a r q u i t e c t u r a ,  a r t e 
e  i n f r a e s t r u c t u r a  f a c i l i t a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  e x p e r i e n c i a  s o c i a l  y  c u l t u r a l m e n t e  s o s t e n i b l e . 
T h e  N o  s m a l l  i s l a n d  i n t e r v e n t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  c i t y  a l o n g  t h e  R i v e r 
F r o m e  a n d  i s  a  h u g e  a r e a  u n d e r g o i n g  r e d e v e l o pm e n t .  T h e  3 5 - h e c t a r e  p r o j e c t  h a s  t h e  o b j e c t i v e 
o f  g i v i n g  a  n e w  v o c a t i o n  t o  t h e  s i t e  o f  t h e  f o r m e r  s h i p y a r d ,  w h i l e  s t i l l  r e s p e c t i n g  i t s  p a s t , 
e x p l o r i n g  h o w  b u i l d i n g s ,  a r e a s  a n d  c i t i e s  c a n  b e  r e - i m a g i n e d  t h r o u g h  c r e a t i v e  a n d  c u l t u r a l 
a c t i v i t y .
T h e  r e d e v e l o pm e n t  o f  t h e  a b a n d o n e d  a n d  m u l t i p l e  w a r e h o u s e s  s a f e g u a r d s  a n d  s h o w c a s e s 
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s h i p y a r d s ,  a s  s y m b o l  o f  t h e  i n d u s t r i a l  a n d  m a r i t i m e  c u l t u r e  o f  B r i s t o l ’ s 
h i s t o r y ,  b o t h  t h r i v i n g ,  i n  s o m e  a s p e c t s  d a r k  a n d  s u r e l y  i n  n e e d  o f  c o mm em o r a t i n g . 
W h a t  i s  n o w  k n o w n  a s  S p i k e  I s l a n d  c a n  b e  f o u n d  i n  a  s i t u a t i o n  o f  s o c i a l  e m p t i n e s s ,  d e s p i t e 
t h e  c u r r e n t  i n c e n t i v e s  t a k i n g  p l a c e  t o  k e e p  t o  t h e  c i t y ’ s  n e w  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  i t  l a c k s 
i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  c i t y  c e n t r e s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  f o c a l  p o i n t  i n  w h i c h  i t  i s  l o c a t e d .  T h e  m a i n 
c o n c e r n s  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e  i s l a n d  c o n s i s t  i n  c i r c u l a t i o n ,  a c c e s i b i l i t y  a n d  o v e r a l l , 
p u b l i c  a t t r a c t i o n .  F i v e  s i t e s  a r e  c o n s i d e r e d  o f  m a i n  v a l u e  a l o n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  i s l a n d , 
c h a r a c t e r i z e d  b y  b u i l d i n g s  o r  e l e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  h i s t o r i c  i d u s t r i a l  a c t i v i t y  o f  t h e  i s l a n d .
T h e  d e s i g n  s e r v e s  a t  a  c a t a l y s t  f o r  i m r o v i n g  t h e  v a l u e  o f  B r i s t o l ’ s  p a t r i m o n i a l  a n d  c u l t u r a l 
i n t e g r i t y  b y  m e a n s  o f  i n t e g r a t i o n ,  i d e n t i t y  a n d  c o n e c t i v i t y ,  c r e a t i n g  s p a c e s  t o  s h a r e  t h e  w i d e 
c u l t u r a l  d i v e r s i t y  o f  t h e  c omm u n i t i e s .  T h e  r o u t e  t h r o u g h  t h e s e  h i s t o r i c  s i t e s  p r o t e c t s  a n d 
s i m b o l i z e s  t h e  h i s t o r y  o f  B r i s t o l ’ s  m a r i t i m e  i n d u s t r y ,  t h a n k s  t o  t h e  c o e x i s t e n c e  o f  a r q u i t e c t u r e , 
a r t  a n d  i n f r a s t r u c t u r e ,  w e  c a n  h e l p  t o  c r e a t  a  s o c i a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  s u s t a i n a b l e  e x p e r i e n c e .
A f t e r  t h e  c o n t i n u o u s  d i s u s e  o f  t h e  s h i p y a r d s  a n d  w a r e h o u s e s ,  t h i s  c e n t r a l  p l a c e  b e c am e 
s h a b b y  a n d  h a s  s i n c e  b e e n  a v o i d e d  b y  m o s t  o f  t h e  i n h a b i t a n t s .  N o  S m a l l  I s l a n d  n o w  a l l o w s 
f o r  v i b r a n t  m i x e d - u s e d  l o c a t i o n  a n d  a  m o d e l  f o r  s u c c e s s f u l  c u l t u r a l - l e d  u r b a n  r e n e w a l .
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La población se registra 
en unos 68.000 
habitantes, un 
incremento producido a 
raíz del creciente 
comercio y avances 
industriales. Incuyendo 
el diseño del ferrocarril 
entre Bristol y Londres, 
y la SS Great Britain. 
 Una nueva clase que 
hace campaña en 




apertura de la estación 
de trén “Temple Meads”.
Puesta en operación y 











siendo aun una de las 

















eléctricos en la ciudad. 





















































































Alboroto del barrio de St. 







industria portuaria se ve 
lentam
ente trasladando a 
la zona costal, se produce 
una regeneración de la 
zona, 
convirtiendose 
ahora en una zona de 














independencia. Tras una 










supermercado de cadena, 
Tesco. 
Bristol juega un enorme 
papel en los principales 
avances tecnológicos de 
la ciudad. Lucha además 
por la inclusión de la 
igualdad étnica. Recibe 
premios en esta década 
como la capital verde, 
ecointeligente y ciudad 
inspiradora de Europa. 
Actualmente se acerca a 





















Dicho acta constitutiva 
se aprueba en 1832, 
expandiendo los límites 








producen los famosos 
alborotos de Bristol tras 
el rechazo del acta de 

















niños de Bristol, enfocado 
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R e f l e c t i o n s
B r i s t o l  T I M E L I N E  T H R O U G H  T E N  C E N T U R I E S
·  950  Pr imera prueba de existencia  de Br istol  gracias a  una moneda or iginada del  s iglo X 
·  1066  Registrada una población de 4000
·  1106  Construcción de la  pr imera iglesia  St  Peter ’s  church
·  1155  Construcción de la  catedral  de Br istol
·  1239-47  Se construye ‘the great  trench’ .  Bifurcación del  r ío  Frome
·  1373  Los l ímites de la  c iudad se expanden a Redcl i ffe
·  1497  John Cabot viaja  hacia  las  americas desde el  puerto de Br istol  hasta Newfoundland
·  1542  Br istol  c lasif icada como ciudad
·  1545  Aumentan colonias br itánicas de las  americas y el  comercio transatlántico
·  1699  La población de Br istol  a lcanza 25000
·  1700  Comienza el  ‘t r iangular trade’ ,  e l  comercio transatlántico de esclavos
·  1701 Se construye la  plaza ‘Queen’s  square’
·  1730  Gran Bretaña c lasif icado como el  pr incipal  pais  en el  comercio de esclavos
·  1736  Br istol  nombrado el  puerto pr incipal  de esclavitud transatlántico
·  1750  Apertura pr imer banco en Br istol :  the Old Bank
·  1760  20 fábricas de azúcar en la  c iudad relacionadas con el  comercio transatlántico
·  1765  Construcción del  puerto s in mareas ‘ f loating harbour ’ ,  aparece Spike Is land
·  1775  Guerra de la  independencia
·  1800  Población alcanza 68000
·  1807  Abol ic ión del  comercio de esclavos
·  1818  Introducción de la  red de gas 
·  1825  Puesta en servic io de la  pr imera locomotora de vapor.
·  1831  Manifestaciones de Br istol
·  1833  Ofic ial  abol ic ión de esclavitud en todo el  país
·  1840  E l  ferrocarr i l  l lega a  la  c iudad de Br istol  como ‘Great  Western Rai lway’
·  1843  Puesta en operación de la  SS Great  Br itain
·  1864  Apertura del  puente ‘Cl i fton Suspension Br idge’
·  1872  Construcción de pr imeros muel les  de carga en el  ‘ f loating harbour ’
·  1879  Apertura de numerosos puertos en la  región
·  1883  Fundación del  equipo de fútbol  ‘Br istol  Rovers ’
·  1894  Fundación del  segundo equipo de fútbol  ‘Br istol  City ’
·  1895  Introducción de la  red de tram eléctr ica en la  c iudad
·  1901  Población alcanza 330000
·  1903  Construcción de numerosas instalaciónes portuarias de carga y ferrocarr i l
·  1909  Fundación de la  universidad de Br istol
·  1914  Pr imera Guerra Mundial
·  1919  Epidemia mundial  de gr ipe
·  1927  Creación de la  BBC
·  1928  Aprobación del  voto femenino
·  1939  Segunda Guerra Mundial
·  1940-41  ‘Br istol  Bl itz ’ ,  bombardeo de gran parte del  centro,  destrucción del  tram
·  1948  Se establece la  NHS sistema de asistencia  sanitar ia  nacional
·  1950  Construcción del  centro comercial  Broadmead
·  1957  Apertura del  aeropuerto de Br istol
·  1963  Asesinato de Kennedy
·  1970  Vuelve a  su hogar la  SS Great  Br itain
·  1975  Apertura del  museo Arnolf ini
·  1980  Manifestaciones de St  Paul ’s  
·  1990  Guerra del  Golfo
·  2004  Invasión de I rak
·  2007  Celebración 200 años desde abol ic ión de esclavitud
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B r i s t o l
A  c i t y  b l o o m i n g  t h r o u g h  h i s t o r y
B r i s t o l  i s  a  c i t y  s u r r o u n d e d  b y  t h e  R i v e r  A v o n  i n  t h e  s o u t h w e s t  o f  E n g l a n d ,  w i t h  a 
p r o s p e r o u s  m a r i t i m e  h i s t o r y .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c i t y ’ s  w e a l t h  a n d  i n d u s t r i a l  s u c c e s s 
l e a d s  b a c k  t o  y e a r s  o f  t r a n s a t l a n t i c  a n d  E u r o p e a n  c omm e r c e  o f  g o o d s  a n d  s l a v e s .  I t s 
f o r m e r  c i t y - c e n t r e  p o r t  p r e s e n t s  o p p o r t u n e  s p a c e  f o r  t h e  d e v e l o pm e n t  o f  a  c u l t u r a l  h u b . 
T h e r e  h a v e  b e e n  a c t i o n s  t o  e x p l o r e  t h e  l o c a l  s o c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  h e r i t a g e ,  p r o m o t i n g 
a  r e a c t i v a t i o n  o f  t h e  a r e a .  T h e  o l d  h a r b o u r ’ s   1 9 t h - c e n t u r y  w a r e h o u s e s  a n d  s h i p p i n g 
c o n t a i n e r s  p r o v i d e  s p a c e s  t o  b e n e f i t  f r om  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  p u b l i c  a n d  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s , 
s h o p s  a n d  g a s t r o n om i c  a r e a s . 
S p i k e  I s l a n d  e s  u n a  z o n a  d e  l a  c i u d a d  d e  B r i s t o l  l o c a l i z a d a  a l  s u r  d e l  c e n t r o  u r b a n o .  E s  u n a  z o n a  p o r t u a r i a  q u e  n o  s i e m p r e  h a  e x i s t i d o ,  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  f u e  u n a  f a b r i c a c i ó n 
h u m a n a  d e b i d o  a  s u  a p a r i c i ó n  a  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  I X  c u a n d o  s e  r e a l i z ó  u n a  d e s v i a c i ó n  d e l  c u r s o  p r i n c i p a l  d e l  r í o .  E n  s u  m o m e n t o  d e  a p a r i c i ó n  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e  l a  i s l a  c o n s i s t i ó 
e n  l a  z o n a  d e  m u e l l e s ,  a s t i l l e r o s ,  n a v e s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  i n d u s t r i a  n a v a l .  E l  f e r r o c a r r i l  d e l  p u e r t o  d e  B r i s t o l  r e c o r r e  l a  l o n g i t u d  d e  l a  i s l a  y  a n t i g u a m e n t e  c o n e c t a b a 
e s t a s  z o n a s  d e  t r a b a j o  c o n  l a  r e d  f e r r o v i a r i a .  D e s d e  e n t o n c e s  y  m á s  r e c i e n t e m e n t e  h a  i d o  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n a  l o c a l i z a c i ó n  d e s e a b l e  p a r a  l o s  p r o m o t o r e s  i n m o b i l i a r i o s  p a r a  o p o r t u n i d a d e s  d e 
d e s a r r o l l o  r e s i d e n c i a l  j u n t o  a l  m u e l l e ,  a c t u a l m e n t e  e x i s t e n  t r e s  d e s a r r o l l o s  a d e m á s  d e  u n o s  c u a n t o s  r e s t a u r a n t e s  y  b a r e s  p o p u l a r e s  d e  l a  z o n a .  P o r  o t r o  l a d o ,  a l g u n a s  d e  l a s  p r e v i a s  e d i f i c a c i o n e s 
p o r t u a r i a s  s e  h a n  v i s t o  c o n v e r t i d a s  e n  m o n u m e n t o s  o  a t r a c c i o n e s  c u l t u r a l e s  d e  l a  z o n a ,  i n c l u y e n d o  u n a  g r a n  g a l e r i a  d e  a r t e ,  e l  m u s e o  M  S h e d ,  l o s  a l m a c e n e s  b o n d  c o n v e r t i d o s  e n  e s p a c i o s 
c o m u n i t a r i o s  y  l a  S S  G r e a t  B r i t a i n ,  e l  t r a n s a t l á n t i c o  b r i t á n i c o  q u e  r e s i d e  a h o r a  d o n d e  s e  c o n s t r u y ó  o r i g i n a l m e n t e .  O t r a s  e d i f i c a c i o n e s  e x i s t e n t e s  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  e s p a c i o s  d e  o f i c i n a  y 
p e q u e ñ a s  e m p r e s a s .  A  p e s a r  d e  e s t o ,  a ú n  h a y  m u c h a s  a b a n d o n a d a s  y  e n  d e s u s o  r e s u l t a n d o  e n  z o n a s  m u e r t a s  a  l o  l a r g o  d e  l a  i s l a .
S p i k e  I s l a n d 
a  sym b o l  o f  i n d u s t r i a l  d e c l i n e
B r i s t o l  e s  u n a  c i u d a d  r o d e a d a  p o r  e l  r í o  A v o n  e n  e l  s u r o e s t e  d e  I n g l a t e r r a  c o n 
u n a  h i s t o r i a  m a r í t i m a  m u y  p r ó s p e r a .  L a  m a y o r i a  d e  l a  r i q u e z a  y  é x i t o  i n d u s t r i a l 
d e  l a  c i u d a d  p r o v i e n e  d e  a ñ o s  d e  c o m e r c i o  t r a n s a t l á n t i c o  d e  b i e n e s  y  e s c l a v o s . 
S e  a p r o v e c h a r á  l a  o p o r t u n i d a d  q u e  p r e s e n t a  l a  z o n a  d e l  a n t i g u o  p u e r t o  c e n t r a l 
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  n ú c l e o  c u l t u r a l .  S e  h a n  t o m a d o  m e d i d a s  p a r a  e x p l o r a r 
e l  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  e  i n d u s t r i a l  d e  l a  c i u d a d ,  f o m e n t a n d o  a c c i o n e s  q u e 
p r o m o c i o n e n  u n a  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a  z o n a .  L o s  a n t i g u o s  a l m a c e n e s  y  c o n t e n e d o r e s 
m a r í t i m o s  d e l  s i g l o  I X X  p r o p o r c i o n a n  e s p a c i o s  p a r a  a p r o v e c h a r  e n  l a  c r e a c i ó n  d e 
z o n a s  p ú b l i c a s ,  c u l t u r a l e s ,  d e  r e s t a u r a c i ó n  y  c o m e r c i o . 
S U P E R F I C I E  C I U D A D
S U P E R F I C I E  S P I K E  I S L A N D
3 5  H a
BR ISTOL
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CL I FTON SUSPENS ION BR IDGE
TEMPLE MEADS
N
1000 200 300 400 500m
B r i s t o l  t h e n  a n d  n o w
C I T Y  E X P A N S I O N  &  E V O L U T I O N
950 Pr imer  estado de  la  pequeña poblac ión mercant i l  de  Br idgestowe (Br isto l ) ,  ocupando lo  que ahora  se  conoce 
como e l  centro  urbano de  la  c iudad. 
1 373  Expansión hacia  Redcl i f fe  (este  de l  r ío) ,  donde la  c iudad de  Br isto l  ganar ía  estatus  de  prov inc ia .  A l  cruzar  los 
bordes  de  ot ra  prov inc ia ,  la  so luc ión que se  buscó fue  la  de  independizar  la  c iudad. 
1 832  Cl i f ton  se  inc luye  en  los  l ími tes  t ras  la  aprobación de  una propuesta  de  reforma resul tante  de  las 
mani festac iones en  Queen’s  square  de  1831,  l legando a  inc lu i r  las  poblac iones de  St  Paul ’s ,  St  Phi l ip’s , 
Bedminster  y  C l i f ton  Vi l lage ,  fue  la  expansión más grande y  la  pr imera  desde e l  s ig lo  XIV.
1 9 1 9  A pr inc ip ios  de l  s ig lo  XX,  la  c iudad rea l iza  su  ú l t ima y  más ampl ia  expansión ,  inc luyendo ahora  las  zonas de l  sur  y  e l 
nor te ,  donde comienzan a  ganar  prest ig io  las  grandes fábr icas  de  la  industr ia  aeroespacia l  y  lo  que ahora  ocupa Rol ls  Royce.
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
C h a r a c t e r  Z o n e s 
t h e  s e g r e g a t i o n  o f  a  c i t y 
E l  o b j e t i v o  d e  i n c l u s i ó n  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  l a  p r o p u e s t a 
e s  e l  d e  m a x i m i z a r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  a c t u a c i ó n  y  d e  d i s f r u t e 
d e  l a  i s l a  d e  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  c a r a c t e r e s  y  p e r s o n a j e s 
e x i s t e n t e s  e n  l a  c i u d a d  d e  B r i s t o l .  S i  e s t a  c i u d a d  e s  c o n o c i d a  p o r 
a l g o ,  e s  p o r  s u  g r a n  d i v e r s i d a d  c u l t u r a l  y  c o m u n i t a r i a . 
T o n y  M o r r i s o n  e s t a b l i s h e s  a  c o r e  c o n c e p t  t h a t  t h e  e f f e c t s 
o f  s l a v e r y  a r e  c y c l i c a l .  B o t h  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  v i o l e n c e 
m a k e  u p  m o s t  o f  i n t e r - r a c i a l  r e l a t i o n s  a n d  r a c i a l  r e l a t i o n s  i n 
p o s t - s l a v e r y  c o m m u n i t i e s .  B r i s t o l  f o r m s  a  c l e a r  e x a m p l e  o f  t h i s 
a n d  i s  n o t i c e a b l e  f r o m  s i m p l y  p e r c e i v i n g  t h e  l a y o u t  o f  u r b a n 
a c t i v i t y  z o n e s  a s  a  c o m p a r a t i v e  t h r o u g h  t h e  p a s t  c e n t u r i e s .
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
U r b a n
S c e n o g r a p h i e s
A c t i v e  C h a r a c t e r s 
P e o p l e  o f  t h e  c i t y
E l  ‘ c a r á c t e r ’  d e  l a  c i u d a d  d e  B r i s t o l  r e s i d e  e n  l a  m u l t i t u d  d e  c a r a c t e r e s 
c om u n i t a r i a s  q u e  c o n v i v e n  e n  e l l a .  L a  i n v e s t i g a c i ó n  p r o f u n d a  d e l  t e j i d o  d e  B r i s t o l 
h a  p e r m i t i d o  r e v e l a r  e s c e n a r i o s  u r b a n o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  t o d o  u n  b a r r i o .  A d em á s  d e 
e s t o ,  l o s  p e r s o n a j e s  q u e  c om p o n e n  e l  c a r á c t e r  d e  d i c h o s  l u g a r e s  s e  d e s v e l a n  a  l a  v e z , 
p e r m i t i e n d o  c a t a l o g a r s e  j u n t o  a  s u s  r u t i n a s  d i a r i a s  y  c om o  s e  m u e v e n  p o r  l a  c i u d a d 
e s t o s  a g e n t e s  a c t i v o s  q u e  o c u p a r a n  e s t a  n u e v a  i n t e r v e n c i ó n  u r b a n a .
S o n  a q u e l l o s  p e r s o n a j e s  l o s  q u e  t r a b a j a n ,  l o s  q u e  e s t a n  e n  n e c e s i d a d  d e  a p o y o  s o c i a l 
y  f o r m a t i v o ,  y  l o s  q u e  r e q u i e r e n  d e  u n  e s p a c i o  d o n d e  l l e v a r  a c a b o  s u s  a c t i v i d a d e s .
N O
 S M A L L
B R I S T O L
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S p i k e  I S l a n d 
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D L a  i n t e r v e n c i ó n  ‘ N o  S m a l l  I s l a n d ’  s e  l l e v a  a  c a b o 
e n  e l  c o r a z ó n  d e  l a  c i u d a d  d e  B r i s t o l ,  a  l o  l a r g o  d e l 
R í o  F r o m e ,  e n  c u a l  a c t u a l m e n t e  e n  u n a  z o n a  e x t e n s a  d e 
r e n o v a c i ó n .  E l  p r o y e c t o  q u e  c u b r a  l a s  3 5  h e c t á r e a s  t i e n e 
e l  o b j e t i v o  d e  d a r  u n a  n u e v a  v o c a c i ó n  a l  a n t i g u o  c e n t r o 
p o r t u a r i o ,  m i e n t r a s  q u e  s e  r e s p e t a  s u  p a s a d o  n o s t á l g i c o , 
e x p l o r a n d o  c o m o  e d i f i c a c i o n e s ,  á r e a s  y  c i u d a d e s  p u e d e n  r e -
i m a g i n a r s e  m e d i a n t e  a c t i v i d a d  c u l t u r a l . 
S U P E R F I C I E  T O TA L  :  3 5  H e c t á r e a s
C R E A C I O N  :  S i g l o  X V I I I  m e d i a n t e  b i f u r c a c i ó n  d e l  r í o  F r o m e
A c t i v i d a d  I N D U S T R I A L  P O R T U A R I A  p r o s p e r a  e n  l a  i s l a :  1 7 0 0  -  1 9 7 5
F U N C I O N  O R I G I N A L  :  I n d u s t r i a  P o r t u a r i a  ( M u e l l e s  -  A s t i l l e r o s  -  A l m a c e n e s )
A C T I V I D A D  I N D U S T R I A L
U S O  A C T U A L  :  D e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d  c u l t u r a l 
C o m i e n z o  d e l  c o m e r c i o 
t r a n s a t á n t i c o  d e  m e r c a n c í a s  y 
e s c l a v o s
C o n s t r u c c i ó n  A l m a c e n e s  B o n d 
d e  t a b a c o
C o n s t r u c c i ó n  B r o o k e 
B o n d  F á b r i c a  d e  T é
B r i s t o l  p r i n c i p a l  p u e r t o 
e n  t r a t a  d e  e s c l a v o s
A b o l i c i ó n  d e  l a 
e s c l a v i t u d
V i a s  f e r r o v i a r i a s  a 
t r a v e s  d e  l a  c i u d a d
C o n s t r u c c i ó n  d e l  S S 
G r e a t  B r i t a i n
N u e v a s  i n s t a l a c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s  y  d e  c a r g a 
p o r t u a r i a s 
C o n s t r u c c i ó n  d e 
L  S h e d  &  M  S h e d
C i e r r e  d e  m u e l l e s  y 
z o n a  p o r t u a r i a
1 7 0 0 1 9 0 8 1 9 6 0
1 7 3 6
1 8 0 7
1 9 0 6 1 9 5 0 1 9 7 51 8 4 0
1 8 4 3
E l  m u s e o  i n d u s t r i a l  d e 
B r i s t o l  a b r e  s u s  p u e r t a s
B o n d  W a r e h o u s e  s e  a b r e 
c o m o  ‘ C r e a t e  C e n t r e ’
A b r e  ‘ A r t S p a c e ’  e n 
e d i f i c a c i ó n  B r o o k e 
B o n d
R e s t a u r a c i ó n 
e m b a r c a c i o n  S S  G r e a t 
B r i t a i n
A p e r t u r a  M  S h e d 
m u s e o  y  c e n t r o 
c u l t u r a l
1 9 7 8
1 9 9 3
1 9 9 8
2 0 0 5
2 0 1 1
A C T I V I D A D  C U L T U R A L
T h e  r e d e v e l o p m e n t  o f  S p i k e  I s l a n d  s t e m s  f r o m  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  w h i c h 
s c a l e  f r o m  c o m m u n i t y  c o n f l i c t  o f  t h e  c i t y  a s  a  w h o l e  t o  t h e  d o c k  i t s e l f  w i t h i n 
t h e  s c h e m e  o f  t h e  c i t y ’ s  c o m p o s i t i o n .  I t  c o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  a r e a  i t s e l f  h a s 
r e a c h e d  a  p l a c e  i n  t h e  c i t y ’ s  u r b a n  c e n t r e  w i t h o u t  p r e s e n t i n g  s u c h  a  c h a r a c t e r 
o r  c u l t u r a l  u n i q u e n e s s  a s  o t h e r  d i s t r i c t s  m i g h t ,  d e s p i t e  b e i n g  l o c a t e d  i n  s u c h  a 
f o c a l  a n d  a t t r a c t i v e l y  d e n s e  p a r t  o f  t h e  u r b a n  l a y o u t .  O v e r a l l  p r e s e n t i n g  i t s e l f 
a s  a  f u n c t i o n a l  s i t e ,  S p i k e  I s l a n d  s u f f e r e d  a  l o s s  o f  p r e s t i g e  s i n c e  t h e  d e c r e a s e 
a n d  m o v e m e n t  o f  m a r i t i m e  t r a d e  t o  t h e  c o a s t a l  a r e a s  a n d  i n c r e a s e  i n  t h e  a e r o -
s p a t i a l  a n d  a u t o m o t i v e  i n d u s t r y .
T h e  N o  S m a l l  I s l a n d  i n i t i a t i v e  a i m s  n o t  t o  m a s k  t h e  p a s t ,  b u t  t o  e m b r a c e  t h e 
p o t e n t i a l  t h a t  t h i s  s i t e  h a s  p r e s e n t e d  f o r  d e c a d e s .  O v e r  t h e  a f o r e m e n t i o n e d 
y e a r s ,  t h e  h a r b o u r  a r e a  h a s  a c c u m u l a t e d  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  s i t e s ,  d e e m e d 
w o r t h y  a s  h i s t o r i c  b u i l d i n g s  a n d  m o n u m e n t s . 
L a  r e f o r m a  d e  S p i k e  I s l a n d  s e  d e r i v a  d e  v a r i a s  c u e s t i o n e s  q u e  p r o v i e n e n 
t a n t o  d e  c o n f l i c t o s  c o m u n i t a r i o s  a  e s c a l a  d e  l a  c i u d a d ,  c o m o  d e  l a  m i s m a  z o n a 
p o r t u a r i a  d e n t r o  d e l  m o d e l o  d e  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  c i u d a d .  C a b e  d e s t a c a r  q u e 
l a  z o n a  e n  s í  h a  l l e g a d o  a  o c u p a r  u n  l u g a r  e n  e l  c e n t r o  u r b a n o  d e  l a  c i u d a d  s i n 
p r e s e n t a r  t a l  c a r á c t e r  o  u n i c i d a d  c u l t u r a l  c o m o  o t r o s  d i s t r i t o s  p u e d e n  m o s t r a r , 
a  p e s a r  d e  l o c a l i z a r s e  e n  u n a  p a r t e  t a n  f o c a l  y  d e n s o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  u r b a n a . 
S p i k e  I s l a n d  h a  s u f r i d o  u n a  p é r d i d a  d e  p r e s t i g i o  c o m e n z a n d o  c o n  l a  d i s m i n u c i ó n 
y  e l  t r a s l a d o  d e  c o m e r c i o  m a r í t i m o  a  l a s  z o n a s  c o s t e r a s  y  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a s 
i n d u s t r i a s  a e r o e s p a c i a l e s  y  d e  a u t o m o c i ó n .
L a  i n i c i a t i v a  N o  S m a l l  I s l a n d  t i e n e  e l  o b j e t i v o  n o  d e  e n m a s c a r a r  e l  p a s a d o ,  s i n o  d e 
a p r o v e c h a r  e l  p o t e n c i a l  q u e  h a  p r e s e n t a d o  d u r a n t e  d é c a d a s .  D u r a n t e  l o s  a ñ o s  d e 
p r o s p e r i d a d  i n d u s t r i a l ,  a p a r e c e  u n a  c a n t i d a d  d e  o b r a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  c o n s i d e r a d a s 
d i g n a s  d e  v a l o r a c i ó n  h i s t ó r i c a .




3SS gr e at br i t a i n
2
1 m  s h e d
U B I C A C I Ó N :
P r i n c e s  W h a r f ,  W a p p i n g  R o a d ,  B r i s t o l ,  B S 1  4 R N
F E C H A  C O N S T R U C C I Ó N :
1 9 5 1  -  1 9 5 1  
C O N S T R U I D O  P O R :
I n g e n i e r o  p o r t u a r i o  N . A  M a t h e s o n
E S T I L O :
U t i l i t a r i o
E S T A D O  D E  P R O T E C C I Ó N :
N / A
M A T E R I A L E S :
A c e r o  y  h o r m i g ó n  c o n  a l g u n a s  f á b r i c a s  d e  l a d r i l l o
F U N C I Ó N  O R I G I N A L :
A l m a c e n e s  d e  t r á n s i t o  
T I P O  D E  E D I F I C A C I Ó N :
C o m e r c i a l
U S O :  
1 9 5 1  -  1 9 7 5  ( A l m a c e n e s )
1 9 7 7  -  2 0 0 6  ( M u s e o  i n d u s t r i a l )
2 0 1 1  -  A c t u a l i d a d  ( M u s e o  d e  B r i s t o l )
L a  e d i ﬁ c a c i ó n  d e  d o s  p l a n t a s  s e  c o m p l e t a  c o m o  r e s t a u r a c i ó n  d e  d o s  a l m a c e n e s  d e  t r á n s i t o  c o n  
e s t r u c t u r a  d e  a c e r o  d e l  1 9 5 1 .  J u n t o  c o n  l a s  a t r a c t i v a s  4  g r ú a s  a ú n  p r e s e n t e s  y  p r e s e r v a d o s  e n  
l a  i s l a ,  s e  d e s a r r o l l a  c o n  l a  f u n c i ó n  d e  c a r g a r  y  d e s c a r g a r  l a s  m e r c a n c í a s  d e  l a s  e m b a r c a c i o n e s  
p a r a  p o s t e r i o r  t r a n s p o r t e  m e d i a n t e  l a  r e d  f e r r o v i a r i a .  E n  1 9 7 9  s e  c o n v i e r t e  e n  e l  m u s e o  
i n d u s t r i a l  d e  B r i s t o l ,  a n t e s  d e  c e r r a r  s u s  p u e r t a s  e n  1 9 8 8 .  E n  2 0 1 1  i n a u g u r a n  e l  m u s e o  d e  
B r i s t o l  ‘ M - S h e d ’ ,  q u e  c u e n t a  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c i u d a d  a d e m á s  d e  p r e s e n t a r  i n s t a l a c i o n e s ,  
e x p o s i c i o n e s  t e m p o r a l e s  y  e v e n t o s  a d e c u a d o s  a  l a  c u l t u r a  m o d e r n a  d e  l a  c i u d a d .  
U B I C A C I Ó N :
S p i k e  I s l a n d ,  B r i s t o l
F E C H A  C O N S T R U C C I Ó N :
1 9 0 6  
C O N S T R U I D O  P O R :
G r e a t  W e s t e r n  R a i l w a y
E S T A D O  D E  P R O T E C C I Ó N :
E l e m e n t o  h i s t ó r i c o
M A T E R I A L E S :
A c e r o  y  h o r m i g ó n  c o n  a l g u n a s  f á b r i c a s  d e  l a d r i l l o
F U N C I Ó N  O R I G I N A L :
R e d  d e  t r á n s i t o  f e r r o v i a r i o  
T I P O  D E  I N F R A E S T R U C T U R A :
I n d u s t r i a l  P o r t u a r i a
U S O :  
1 9 0 6  -  1 9 8 7  ( R e d  d e  t r á n s i t o )
v i a s  f e r r o v i a r i a s
U B I C A C I Ó N :
G r e a t  W e s t e r n  D o c k y a r d ,  G a s f e r r y  R o a d ,  B r i s t o l ,  
B S 1  6 T Y
F E C H A  C O N S T R U C C I Ó N :
1 8 4 3  
D I S E Ñ A D O  P O R :
I s a m b a r d  K i n g d o m  B r u n e l
E S T A D O  D E  P R O T E C C I Ó N :
M o n u m e n t o  h i s t ó r i c o
M A T E R I A L E S :
C a s c o  d e  h i e r r o
F U N C I Ó N  O R I G I N A L :
T r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  
U S O :  
1 8 4 5 – 1 8 8 6  ( T r a n s a t l a n t i c o  d e  p a s a j e r o s )
1 9 7 0  -  2 0 0 5  
2 0 0 5  -  A c t u a l i d a d  ( T u r i s m o )
E n  1 9 0 6  s e  i n t r o d u c e n  n u e v a s  i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s  a  l a  r e d  i n d u s t r i a l  d e  S p i k e  I s l a n d ,  e n t r e  e l l a s  
s e  i n c l u y e  l a  n u e v a  r e d  f e r r o v i a r i a  c o n e c t a n d o  a l m a c e n e s  c o n  l o s  p u n t o s  d e  d e s c a r g a  y  a  l a  r e d  
r e g i o n a l  f e r r o v i a r i a .  E n  1 9 7 8  e s t a s  v í a s  s e  e s t a b l e c e n  c o m o  e l e m e n t o s  p r e s e r v a d o s .   
E s t e  t r a n s a t l á n t i c o  d e l  1 8 4 3 ,  e l  p r i m e r o  c o n  c a s c o  h e c h o  d e  h i e r r o  y  c o n  p r o p u l s i ó n  c o n  h é l i c e ,  f u e  e l  
b a r c o  m á s  g r a n d e  d e l  m u n d o  h a s t a  1 8 5 4 .  T r a s  n u m e r o s o s  v i a j e s  t a n t o  a  l a s  A m é r i c a s  c o m o  a  A u s t r a l i a ,  
a n t e s  d e  v e n d e r s e  y  a c a b a r  a b a n d o n a d o  e n  l a s  i s l a s  M a l v i n a s ,  e n  1 9 7 0  f u e  r e s c a t a d o  y  l l e v a d o  d e  v u e l t a  
a l  d i q u e  s e c o  d e  B r i s t o l  e n  e l  q u e  s e  h a b í a  c o n s t r u i d o .  E n  e l  2 0 0 5  s e  r e s t a u r a  l a  e m b a r c a c i ó n  y  h o y  s e  









B RU N E L’ S  S S  G R E AT B R I TA I N
N o s t a l g i c  m e m o r i e s
N O  S M A L L  I S L A N D
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
TRAM 
Los t rabajadores  se  desplazan hasta  s i  lugar  de  
t rabajo  mediante  e l  t ram de la  c iudad.  La  
inf raestructura  de  d icho t ram se  destruye  en  e l  
bombardeo de  1940
MERCANCÍAS
En grupos de  6 ,  los  t rabajadores  por tuar ios  
descargan las  mercancias  de  la  grúa para  su  
consiguiente  a lmacenamiento.  Tras  esto  serán 
t ranspor tados por  fer rocarr i l
FERROCARRIL
Las mercancias  se  desplazan de  embarcaciones a  
los  a lmacenes y  de  a lmacenes a  la  red  reg ional  
fer rov iar ia  para  su  poster ior  d ist r ibución.  Éstas  
v ías  se  preservan aún en  la  is la
NIÑOS
Sin  e l  r iesgo de  la  venta  de  drogas y  vagabundos 
y  la  escasez  de  aparatos  d ig i ta les ,  los  menores  
juegan en la  ca l le .
MADRES
Las madres  de  las  fami l ias  suelen  cuidar  a  los  
h i jos  en  casa mientras  los  mar idos  sa len  a  
t rabajar.  
GRÚAS PORTUARIAS
Los 40 grúas  de  la  is la  t rabajan para  maximizar  la  
eﬁciencia  de  carga y  descarga de  las  
embarcaciones que t raen las  mercancias.  Hoy 
quedan solo  4  de  estas  grúas  preservadas como 
monumentos  h istór icos
4 sp i k e isl a n d a rtsp ace
5 b on d wa r e house s
Es ce n a r io s h istor ico s
U B I C A C I Ó N :
1 3 3  C u m b e r l a n d  R o a d ,  B r i s t o l ,  A v o n ,  B S 1  6 U X
F E C H A  C O N S T R U C C I Ó N :
1 9 6 0  
C O N S T R U I D O  P O R :
B .  B .  W i l k i n s
E S T I L O :
I n d u s t r i a l
E S T A D O  D E  P R O T E C C I Ó N :
N / A
M A T E R I A L E S :
H o r m i g ó n  y  b ó v e d a s  d e  c a ñ o n
F U N C I Ó N  O R I G I N A L :
F á b r i c a  d e  e m p a q u e t a d o  d e  t é
T I P O  D E  E D I F I C A C I Ó N :
C o m e r c i a l
U S O :  
1 9 6 0  -  1 9 7 4  ( F á b r i c a  B r o o k e  B o n d )
1 9 9 8  -  A c t u a l i d a d  ( E s p a c i o  d e  A r t e )
U B I C A C I Ó N :
S m e a t o n  R o a d ,  C u m b e r l a n d  B a s i n ,  B r i s t o l ,  B S 1  6 X N
F E C H A  C O N S T R U C C I Ó N :
1 9 0 5  -  1 9 1 9  
C O N S T R U I D O  P O R :
I n g e n i e r o s  d e l  c o m i t é  p o r t u a r i o
E S T I L O :
A l m a c e n  i n d u s t r i a l
E S T A D O  D E  P R O T E C C I Ó N :
G r a d o  I I  
M A T E R I A L E S :
L a d r i l l o  r o j o  c o n  b a s e  d e  f a b r i c a  d e  l a d r i l l o  a z u l
E s t r u c t u r a  d e  h o r m i g ó n  a r m a d o  d e l  s i s t e m a  
‘ C o i g n e t ’
F U N C I Ó N  O R I G I N A L :
A l m a c e n e s  d e  t a b a c o  
T I P O  D E  E D I F I C A C I Ó N :
C o m e r c i a l
U S O :  
1 9 0 8  -  1 9 7 5  ( A l m a c e n e s  d e  t a b a c o )
1 9 9 8  -  A c t u a l i d a d  ( E s p a c i o s  C r e a t i v o s )
E s t a  e d i ﬁ c a c i ó n  e s  u n  c e n t r o  d e  a r t e  
c o n t e m p o r á n e o  l o c a l i z a d o  e n  u n a  f á b r i c a  d e  t é  q u e  
d a t a  d e l  a ñ o  1 9 6 0 .  E s t e  c a m b i o  d e  u s o  d e r i v a  d e l  
c i e r r e  d e  l o s  m u e l l e s  d e  c a r g a  e n  1 9 7 4 ,  y  s e  
c o n v i r t i ó  e n  u n  e s p a c i o  p a r a  a r t i s t a s  e n  1 9 9 8  t r a s  
u n  r e d i s e ñ o  a r q u i t e c t ó n i c o  q u e  p r e s t a r í a  e s p a c i o s  
a d e c u a d o s  a  l a  c u l t u r a  d e l  a r t e  m i e n t r a s  s e  
c o n s e r v a  l a  i d e n t i d a d  p r o p i a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n .
L o s  t r e s  a l m a c e n e s  B o n d  s e  c o n s t r u y e n  a  p r i n c i p i o s  d e l  
s i g l o  X X  c o m o  a l m a c e n e s  d e  a d u a n a s  p a r a  t a b a c o  ( u n  
l o c a l  d e s t i n a d o  a  l a  c u s t o d i a  t e m p o r a l  d e  m e r c a n c í a s  s i n  
o b l i g a c i ó n  d e  p a g a r  t a s a s ) .  H o y  s e  d e s t i n a  a l  u s o  
c r e a t i v o  d e  e s p a c i o s  d e  a l m a c é n  e n  d e s u s o ,  a l o j a n d o  e l  
l l a m a d o  ‘ c e n t r o  c r e a t i v o ’ ,  p r o g r a m a s  d e  v o l u n t a r i a d o  y  
p e q u e ñ a s  e m p r e s a s .  
5
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N o s t a l g i c  m e m o r i e s
N O  S M A L L  I S L A N D
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
N o  S m a l l  I S l a n d 
C O N S E R V A T I O N  P R O P O S A L S
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
E n t r a d a  a  l a  a n t i g u a  p r i s i ó n  y  l u g a r  d e  e j e c u c i ó n  p ú b l i c a . 
C o n s t r u i d o  e n  1 8 3 2 .  P r o t e c c i ó n  d e  g r a d o  I I .  Ú l t i m a  e j e c u c i ó n 
1 8 4 5 .  C e r r a d o  e n  1 8 8 3 . 
C h a l l e n g e s :C h a l l e n g e s :C h a l l e n g e s :C h a l l e n g e s :
O p p o r t u n i t y :O p p o r t u n i t y :O p p o r t u n i t y :O p p o r t u n i t y :
M - S h e d .  A b i e r t o  e n  2 0 1 1  c o m o  m u s e o  d e  l a  h i s t o r i a  d e  B r i s t o l . 
O r i g i n a l m e n t e  d o s  a l m a c e n e s  d e  t r á n s i t o  p a r a  m e r c a n c í a s , 
c o n s t r u i d a s  e n  1 9 5 0 .  E d i f i c i o :  s i m p l e  y  f u n c i o n a l . 
 
G r ú a s  p o r t u a r i a s ,  u t i l i z a d a s  p o r  ú l t i m a  v e z  e n  1 9 7 4 .  Ú l t i m a s  3  d e 
4 0  e n  e x i s t e n c i a .  S i m b o l i z a n  e l  p a p e l  d e l  p u e r t o  e n  e l  d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o  d e  B r i s t o l . 
R e d  f e r r o v i a r i a  c o n e c t a n d o  a l m a c e n e s  c o n  l o s  p u n t o s  d e 
d e s c a r g a  y  a  l a  r e d  r e g i o n a l  f e r r o v i a r i a .  E n  1 9 7 8  e s t a s  v í a s  s e 
e s t a b l e c e n  c o m o  e l e m e n t o s  p r e s e r v a d o s . 
V i v i e n d a s  c u m b e r l a n d .  L a s  e d i f i c a c i o n e s  r e c i b e n  p r o t e c c i ó n 
d e  g r a d o  I I .  C o n s t r u i d a s  e n  l a  e p o c a  d e  1 8 4 0 ,  d e s t a c a n  p o r  s u 
e s t i l o   g e o r g e i a n o 
S S  G r e a t  B r i t a i n .  P r i n c i p a l  a t r a c c i ó n  t u r í s t i c a  d e  l a  i n d u s t r i a 
p o r t u a r i a  d e  B r i s t o l .  T r a n s a t l a n t i c o  e n t r e  B r i s t o l  y  N u e v a  Y o r k , 
c o n s t r u i d o  e n  1 8 4 5 .  R e c i b e  p r o t e c c i ó n  d e  g r a d o  I I *
A l m a c e n  M c a r t h u r .  C o n s t r u i d o  e n  1 8 9 7  c o m o  f á b r i c a  y  m a l t e r í a 
h a s t a  e l  i n c e d i o  d e t r i m e n t a l  e n  1 9 3 8 .  A  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  s e 
u s a r í a  c o m o  a l m a c é n .  A c u a l m e n t e  e n  d e s u s o . 
C o m p l e j o  r e s i d e n c i a l  q u e  r e e m p l a z a  m u l t i t u d  d e  a n t i g u o s 
a l m a c e n e s  d e  c a r g a  p r o c e d e n t e s  d e l  s i g l o  X X
Á r e a  d e l  a n t i g u o  a s t i l l e r o  c o n s t r u i d o  e n  1 8 0 4  b a j o  p r o t e c c i ó n 
d e  g r a d o  I I .  C o n s i d e r a d o  e l  c o r a z ó n  d e l  p u e r t o  d e s d e  1 8 0 9 .  E n 
c o n d i c i o n e s  d e g r a d a d a s . 
D o s  d e  t r e s  g r a n d e s  a l m a c e n e s  c o n s t r u i d a s  e n  1 9 0 5  c o n 
p r o t e c c i ó n  d e  g r a d o  I I .  U s a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  e l  t a b a c o .
S u b e s t a c i ó n  d e l  a ñ o  1 9 0 6 ,  l a  ú l t i m a  d e  8 2  q u e  s i g u e  e n  p i e , 
a u n q u e  e n  d e s u s o .  S u r g e  t r a s  e l  i n c r e m e n t o  d e  d e m a n d a  e l é c t r i c a 
c o n  t r a m s   e  i l u m i n a c i ó n  p ú b l i c a .  A c t u a l m e n t e  e n  d e s u s o . 
S p i k e  I s l a n d  ‘ A r t S p a c e ’ .  E d i f i c i o  a n t i g u a m e n t e  u s a d o  p a r a 
f a b r i c a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  t é .  A c t u a l m e n t e  u n  c e n t r o  d e  a r t e  y 
d i s e ñ o  c o n t e m p o r á n e o .
G r a f f i t i d e t e r i o r i s i n g
m a s k i n g 
h i s t o r y
d e t e r i o r i s i n g
d e t e r i o r i s i n g
u n m a i n t a i n e d
u n a c c o m o d a t i n g
d e t e r i o r i s i n g
d e t e r i o r i s i n g
d e t e r i o r i s i n g
c o m m u n i t y c o m m u n i t y
c o m m u n i t y
c o m m u n i t y 
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c o m m u n i t y
c o m m u n i t y
c o m m u n i t y
s i t e
c o m m u n i t y 
u s e
c o m m u n i t y
c o m m u n i t y c o m m u n i t y
V a n d a l i s m V a n d a l i s m
h o u s i n g 
o b j e c t i v e s
m a s k e d
d a t e d  u s e V a n d a l i s m u n u s e d
V a n d a l i s m
V a n d a l i s mg r a f f i t i
i s o l a t e d
i n t e g r a t i o n i n t e g r a t i o n
i n t e g r a t i o n
i n t e g r a t i o n i n t e g r a t i o n
i n t e g r a t i o n
i n t e g r a t i o n
i n t e g r a t i o n
i n t e g r a t i o n
n e w  l i n k s
c e n t r a l
p e r m e a b i l i t y
p e r m e a b i l i t y
t r a d i t i o n a l
m o d e r n i s a t i o n
i n t e g r a t i o n i m a g e
h e r i t a g e
S t r e e t 
d r i n k i n g
S t r e e t 
d r i n k i n g
V i s u a l l y 
u n a p p e a l i n g
S t r e e t 
d r i n k i n g
l o s t 
v a l u e
S t r e e t 
d r i n k i n g
s p a c e 
w a s t e
S t r e e t 
d r i n k i n g
i n 
d i s u s e
d i r e c t 
t h r o u g h  a c c e s s
h i s t o r i c 
r e c o g n i t i o n
h i s t o r i c 
r e c o g n i t i o n
h i s t o r i c 
r e c o g n i t i o n
h e r i t a g e 
c o n s e r v a t i o n
h i s t o r i c 
r e c o g n i t i o n
h e r i t a g e 
c o n s e r v a t i o n
h i s t o r i c 
r e c o g n i t i o n
h i s t o r i c 
r e c o g n i t i o n
c o n t e x t
r e c o g n i t i o n
c o n s e r v a t i o n c o n s e r v a t i o n
D r u g 
d e a l i n g
D r u g 
d e a l i n g
s i t e 
L a n d m a r k
s i t e 
s y m b o l
t h r o u g h 
p o i n t
s i t e 
L a n d m a r k
s i t e 
L a n d m a r k
g r e e n 
r o o f
g r e e n 
r o o f
s i t e 
L a n d m a r k
s i t e 
L a n d m a r k
g r e e n 
w a l l
L a n d m a r k S y m b o l i c
V e g e t a t i o n
o v e r g r o w t h
V e g e t a t i o n
o v e r g r o w t h
n o n 
c o n t e x t u a l
V e g e t a t i o n
o v e r g r o w t h
U n a p p r e c i a t e d
u n d e r v a l u e d
V i s u a l l y 
m a s k e d
a c c e s i b i l i t y
V e g e t a t i o n
o v e r g r o w t h
V e g e t a t i o n
o v e r g r o w t h
V e g e t a t i o n
o v e r g r o w t h
o u t  o f 
c o n t e x t
p u b l i c 
s i t e
p u b l i c 
s i t e
p u b l i c 
s i t e
p u b l i c 
s i t e p u b l i c 
s i t e
p u b l i c 
s i t e p u b l i c 
s i t e
p u b l i c 
s i t e
r e c o g n i t i o n 
o f  t h e  p a s t
r e c o g n i t i o n 
o f  t h e  p a s t
P R O P O S A L :  M a i n t a i nP R O P O S A L :  M a i n t a i n P R O P O S A L :  M a i n t a i n  &  P r e s e r v e P R O P O S A L :  R e g e n e r a t e
P R O P O S A L :  M a i n t a i n  &  p r e s e r v eP R O P O S A L :  M a i n t a i n  &  p r e s e r v e P R O P O S A L :  P r e s e r v e P R O P O S A L :  M a i n t a i n  &  R e n e w
P R O P O S A L :  M a i n t a i n  &  R e n e w P R O P O S A L :  M a i n t a i n  &  R e n e wP R O P O S A L :  M a i n t a i n  &  R e n e w P R O P O S A L :  R e n e w a l
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Z O N A S  D E  A C T U A C I O N
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
Z o n a  1
m shed & bristol 
cowork
Z o n a  2
Railway green




Z o n a  4
Bristol EAT




L i n k i n g  t h e  C i t yN
O  S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
E s t r a t e g i a s  d e  c o n e C T I V I D A D
L o s  3  n u e v o s  p u n t o s  d e  c r u c e  s o b r e  e l  r í o ,  d e  l o s  c u a l e s  d o s  p o s e a n  u n a  p a r t e  m ó v i l  p a r a  p e r m i t i r  e l  p a s o  d e  v e l e r o s  m á s  a l t o s 
q u e  p a s e n  p o r  e l  p u e r t o ,  p r o p o r c i o n a n  n o  s o l o  u n  a c c e s o ,  s i n o  u n  d e s t i n o ,  d o n d e  s e  i n t r o d u c e n  c a m i n o s  i n c l i n a d o s  q u e  e l e v a n  a  l o s 
v i s i t a n t e s  h a c í a  p u n t o s  d e  v i s t a  c l a v e s  h a c í a  a m b a s  d i r e c c i o n e s ,  h a c i e n d o  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  u n  d e s t i n o  a c c e s i b l e  a  t o d a  l a  c om u n i d a d 
d e s d e  e l  m i s m o  p u n t o  d e  e n t r a d a .  To d o  e s t o  s e  c o n d u c e  p o r  l a  n o c i ó n  d e  q u e  s e  p r o d u z c a  u n  ‘ d e s t i n o ’  y  n o  u n a  s i m p l e  v í a  p ú b l i c a .
A  4  m e t r o s  d e  a l t u r a  d e s d e  e l  n i v e l  d e l  a g u a , 
c e r r a d o ,  l o s  c r u c e s  p e r m i t e n  e l  p a s o  d e  l o s  b a r c o s 
m a s  p e q u e ñ o s  q u e  f r e c u e n t a n  l a  z o n a ,  m i e n t r a s 
q u e  p a r a  e l  p a s o  d e  e m b a r c a c i o n e s  d e  t a m a ñ o  m á s 
c o n s i d e r a b l e ,  s e  p e r m i t e  a c t u a r  l a  p a r t e  g i r a t o r i a .
C a n o n s 
S w i n g  B r i d g e
C a p r i c o r n 
S w i n g  B r i d g e
b o n d 
f l y o v e r
C a n o n s  S w i n g  B r i d g e
C a p r i c o r n  S w i n g  B r i d g e
B r i s t o l  e s  c o n o c i d o  n o  s o l o  p o r  s u  f a m o s o  p u e n t e  c o l g a n t e  d e  B r u n e l ,  s i n o  q u e  p o r  l a  a b u n d a n c i a  d e l  u s o  d e  l a  t e c n i c a  d e 
p u e n t e  g i r a t o r i o  e n  l a s  z o n a s  c o l i n d a n t e s  c o n  e l  r í o .  S i g u i e n d o  e s t a  t e n d e n c i a ,  l o s  d o s  p u n t o s  d e  c r u c e  a l  l a d o  n o r t e  d e  l a  i s l a , 
c om p l e m e n t a n d o  e l  ‘ j u n t i o n  s w i n g  b r i d g e ’  y a  e x i s t e n t e ,  m u e s t r a n  u n  d i s e ñ o  b a s a d o  e n  l a  m e c á n i c a  q u e  c a r a c t e r i z a  e s t o s  p u e n t e s
Z o n a  1
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
B R I S T O L  C O W O R K
L o c a l i z a d o  e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  M  S h e d , y  e n  c e r c a n í a  d e  l a  p r i n c i p a l  c o n e x i ó n  c o n  l a  c i u d a d  c e n t r a l ,  e n c o n t r a m o s  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  B r i s t o l 
C o - W o r k .  L a s  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  y  e m e r g e n t e s  d e  l a  c i u d a d  e s t á n  e n  c o n t i n u o  c r e c i m i e n t o  y  n e c e s i d a d  d e  a p o y o ,  B r i s t o l  C o - W o r k  o f r e c e r á  e s p a c i o s 
a m p l i o s  d e  c o w o r k i n g  t a n t o  p a r a  i n d i v i d u a l e s ,  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  e  i n c l u s o  e s t u d i a n t e s  e n  n e c e s i d a d  d e  u n  e s p a c i o  d e  t r a b a j o  y  r e u n i ó n . 
L a  i n t e r v e n c i ó n  e n  l a  c u b i e r t a  d e  M  S h e d  e s  c l a v e  p a r a  l a  a t r a c c i ó n  i n i c i a l  d e l  p u n t o 
d e  p a r t i d a  d e  l a  i n i c i a t i v a .  L a s  v i s t a s  o b t e n i d a s  d e s d e  l a s  t e r r a z a s  s u p e r i o r e s  r e s u l t a n 
i n c o m p a r a b l e s ,  y  e l  n u e v o  b a r  t e r r a z a  i l u s t r a  u n a  p r i m e r a  v i n c u l a c i o n  d e  e s p a c i o s  n u e v o s 
c o n  e s p a c i o s  h i s t ó r i c o s .
M  S H E D  M U S E U M
i n t e r v e n c i o n  e n  c u b i e r t a
U s u a r i o s  F R E C U E N T E S
Z o n a  2
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
R a i l w a y  G R E E N
E l  p a r q u e  s e  s i t ú a  e n  l a  p r i m e r a  z o n a  d o n d e  h a n  q u e d a d o  e x p u e s t a s  l a s  v í a s  d e  t r e n  d e  l a  i s l a  y  d o n d e  q u e d a  l i b r e  d e  o b s t á c u l o s  p a r a  v i s t a s  s o b r e 
e l  r í o  y  l a  z o n a  c e n t r a l  d e  l a  c i u d a d .  E l  u s u a r i o  p u e d e  d i s f r u t a r  d e  l a  t r a n q u i l i d a d  d e  v e r  p a s a r  e l  t r á f i c o  m a r í t i m o  q u e  p r o s p e r a  e n  e l  p u e r t o  d e  B r i s t o l , 
s e n t a d o s  e n  l a s  m i s m a s  v í a s  h i s t ó r i c a s  q u e  t r a n s p o r t a b a n  m e r c a n c í a s  h a c e  d é c a d a s .
U s u a r i o s  F R E C U E N T E S
Z o n a  3
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
S P I K E  I S L A N D  A R T S P A C E
i n t e r v e n c i o n  e n  c u b i e r t aB r i s t o l  C r e a t e
U s u a r i o s  F R E C U E N T E S
E n  u n i ó n  c o n  e l  c e n t r o  d e  A r t e  d e  S p i k e  I s l a n d ,  d o n d e  e n  l a  m i s m a  c u b i e r t a  s e  r e a l i z a  u n a  i n t e r v e n c i ó n  d e  a c c e s i b i l i d a d  y  m i r a d o r , 
B r i s t o l  C r e a t e  p e r m i t e  e l  u s o  d e  e s p a c i o s  d o c e n t e s  d e  a r t e ,  l a  c u l t u r a  d e l  a r t e  u r b a n o ,  y  e s p a c i o s  r e c r e a t i v o s  t a n t o  p a r a  m a y o r e s  c o m o 
p a r a  n i ñ o s  y  f a m i l i a s . 
L a  i n t e r v e n c i ó n  e n  l a  c u b i e r t a  d e  S p i k e  A r t s p a c e  v i e n e  e s p e r a d o  d e s d e  h a c e 
v a r i o s  a ñ o s  d o n d e  s e  d e c l a r ó  c o m o  c u b i e r t a  d e g r a d a d a  e n  n e c e s i d a d  d e  r e f o r m a . 
S e  a p r o v e c h a  e s t o  p a r a  c r e a r  u n  n u e v o  e s p a c i o  a c c e s i b l e  d e  j a r d í n - m i r a d o r  d o n d e 
e l  u s u a r i o  p u e d e  o b t e n e r  v i s t a s  e x t e n s a s  h a c i a  a m b a s  d i r e c c i o n e s  d e  l a  i s l a  y  l a 
c i u d a d  d e  a l r e d e d o r .
Z o n a  4
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
B r i s t o l  E A T
S i t u a d o  a  p o c o  m á s  d e  l a  m i t a d  d e l  c a m i n o  y  e n  u n a  z o n a  b a s t a n t e  d e r e l i c t a ,  B r i s t o l  E a t  c o n t i n u a r á  e s t e  r e c o r r i d o  i n v i t a n d o  a l  u s u a r i o  a 
d e s c u b r i r  l a  i n t e r v e n c i ó n  m e d i a n t e  e s p a c i o s  d e  p u e s t o s  d e  c o m i d a  c a l l e j e r a  y  m e r c a d i l l o s ,  a d e m á s  d e  a t r a e r  a  l a  p o b l a c i ó n  a  r e c o r r e r  p a r t e  d e  l a 
r u t a  c o n  e l  f i n  d e  l l e g a r  a  e s t e  p u n t o  d e  d e s c a n s o .
U s u a r i o s  F R E C U E N T E S
Z o n a  5
N O
 S M A L L
B R I S T O L
I S L A N D
B r i s t o l  P e r f o r m
P o r  ú l t i m o ,  e n  l a s  c e r c a n í a s  d e  l o s  a l m a c e n e s  B o n d ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  s u s  o r g a n i z a c i o n e s  c r e a t i v o s  y  t e a t r a l e s ,  e l  r e c o r r i d o  d e s e m b o c a  e n  l a  m a y o r 
i n t e r v e n c i ó n  d e  a t r a c c i ó n  p ú b l i c a ,  d o n d e  a p a r e c e n  e s p a c i o s  p a r a  l a  a c t i v i d a d  p e r f o r m a t i v a ,  t a n t o  d o c e n t e s  c o m o  e x p o s i t i v o s .
U s u a r i o s  F R E C U E N T E S
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